



HASIL SKOR TES SIKLUS 








1 Abdul Hafiz Zhafari T1 70 77,5 80 
2 Alva Antavas Salam A1 70,8 77,5 85 
3 Anita Juliana A2 73 85 90 
4 Elsa Nur Sabrina B1 44 62,5 65 
5 Fatimah Azzahra A3 68 72,5 80 
6 Fauzan Al Fasyah SP5 58,5 70 77,5 
7 Habibah Fauziyah T2 70 70 77,5 
8 Ilham Nur Fauzan Riziq SP1 73 82,5 85 
9 Keysha Deswita SP6 62,5 72,5 75 
10 Kiagus Salman Harun Ar Rasyid B2 55 68 62,5 
11 Lika Audi T3 68 65 80 
12 Muhammad Afrizal Alamsyah B3 68 72,5 77,5 
13 Muhammad Aryansyah T4 44 62,5 72,5 
14 Muhammad Azzam Muttaqin B4 55 62,5 70 
15 Muhammad Ridhwan Satriyo SP3 65 70 77,5 
16 Muhammad Rizky Hermawan T5 62,8 77,5 75 
17 Nayla Putri Cahya Ramadani T6 68 75 80 
18 Rafika Baby Maylani SP2 70,8 77,5 85 
19 Revalva Jovan Akayla B5 38,5 68 70 
20 Ridho Kenzi Aranta T7 62,8 65 75 
21 Syakila Sita Ramadani SP4 70,8 75 82,5 
22 Syarif Dzakwan Akrom T8 68 82,5 80 
23 Syaskia Tasya Salsabila B6 55 72,5 77,5 
24 Zahira Noverita B7 55 65 68 
 
Keterangan: 
B = Kelompok Bawah 
T = Kelompok Tengah 
A = Kelompok Atas 









KELOMPOK DISKUSI REACT SISWA 
KELAS VIII AR-ROHIM SMPIT ASH-SHIDDIQIYYAH 
TANGERANG SELATAN 
KELOMPOK 1 
Rafika Baby Maylani (SP6) 
Abdul Hafiz Zhafari (T1) 
Elsa Nur Sabrina (B1) 
Muhammad Afrizal Alamsyah (B3) 
 
KELOMPOK 4 
Syarif Dzakwan Akrom (T8) 
Ilham Nur Fauzan Riziq (SP1) 
Syakila Sita Ramadani (SP4) 
Lika Audi (T3) 
KELOMPOK 2 
Syaskia Tasya Salsabila (B6) 
Muhammad Ridhwan Satriyo (SP3) 
Anita Juliana (A2) 
Muhammad Aryansyah (T4) 
 
KELOMPOK 5 
Ridho Kenzi Aranta (T7) 
Alva Antavas Salam (A1) 
Zahira Noverita (B7) 
Nayla Putri Cahya Ramadani (T6) 
KELOMPOK 3 
Muhammad Rizky Hermawan (T5) 
Keysha Deswita (SP6) 
Fatimah Azzahra (A3) 




Muhammad Azzam Muttaqin (B4) 
Ilham Nur Fauzan Riziq (SP1) 
Habibah Fauziyah (T2) 











RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SIKLUS I 
Satuan pendidikan : SMPIT Ash Shiddiqiyyah Tangerang Selatan 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/ Semester : VIII/ Dua 
Materi Pelajaran : Teorema Pythagoras 
Topik   : Menemukan Teorema Pythagoras 
Alokasi waktu  : 4JP (180 menit) 
A. Kompetensi Inti 
KI 1 :    Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
KI 2 : Menghargai dan mengahayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 
peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan 
dan keberadaannya. 
KI 3 : Memahami, menerapkan, pengetahuan (faktual, konseptual, prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 
budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
KI 4 : Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 
pandang/ teori. 
B. Kompetensi Dasar 




1.2 Menunjukkan perilaku ingin tahu dalam melakukan aktivitas di rumah, 
sekolah dan masyarakat sebagai wujud implementasi pembuktian Teorema 
Pythagoras. 
1.3 Memahami Teorema Pythagoras melalui alat peraga dan penyelidikan pola 
bilangan. 
1.4 Menggunakan Teorema Pythagoras untuk menyelesaikan berbagai masalah. 
C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
 Siswa mampu bekerjasama dalam kelompok dengan baik 
 Siswa mampu menemukan bentuk lain Teorema Pythagoras dengan tepat 
 Siswa mampu menghitung panjang sisi segitiga siku-siku jika dua sisi lain 
diketahui dengan benar 
 Siswa mampu mengenal Triple Pythagoras dengan benar 
D. Tujuan pembelajaran 
Melalui pembelajaran menggunakan strategi REACT diharapkan siswa mampu: 
1. Bekerjasama dengan baik dalam kelompok 
2. Menemukan bentuk lain Teorema Pythagoras 
3. Menghitung panjang sisi segitiga siku-siku jika dua sisi lain diketahui 
4. Mengenal Triple Pythagoras 
E. Materi Ajar 
Teorema Pythagoras kuadrat dari panjang sisi miring segitiga siku-siku sama 
dengan jumlah dari kuadrat sisi-sisi tegaknya. 
F. Strategi Pembelajaran 
Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, Transferring (REACT) 
G. Kegiatan Pembelajaran 
Tahapan Aktivitas Guru Aktivitas Siswa Alokasi 
Pendahuluan 





 Administrasi kelas 
(presensi, kehadiran 
siswa, kebersihan 
kelas, kerapihan tempat 
duduk) 




pengetahuan siswa tentang 




Siswa memberikan pendapat 
dan ide mengenai 
pengetahuan tentang teorema 









1. Siswa dibagi menjadi 
beberapa kelompok 
dengan setiap 
kelompok terdiri dari 
4-5 orang 
2. Guru membagikan 
LKS 1 




yang ada pada LKS 1 
4. Guru sebagai fasilitator 
pada saat siswa 
bereksplorasi dalam 
1. Siswa sudah berdasarkan 
kelompoknya 
2. Siswa berdiskusi dengan 
teman kelompoknya, 
untuk menyelesaikan 
permasalahan yang ada 
di LKS 1 
3. Siswa menggunakan 
peralatan yang mereka 
bawa untuk 
menyelesaikan 
permasalahan yang ada 
di LKS 1 
4. Siswa mencoba 






diskusi kelompok konsep teorema 
Pythagoras dengan 
bantuan guru 
Konfirmasi 1. Guru mengarahkan 
siswa kepada jawaban 




benar atau salah. 
2. Guru memberikan 
kesempatan untuk 
bertanya jika ada yang 
masih kurang 
dimengerti 
1. Siswa menanyakan hal-





Applying 1. Guru memberikan soal 
latihan pemahaman 
konsep 




1. Siswa mengerjakan soal 
latihan pemahaman 
konsep 
2. Siswa dengan aktif 
mendengarkan dan 
bertanya mengenai hal 
yang belum dipahami 
25 
menit 
 1. Guru bersama siswa 
menyimpulkan 
pembelajaran hari ini 
2. Guru menyampaikan 
hal-hal yang perlu 
1. Salah satu siswa 
menyampaikan 
kesimpulan 
pembelajaran hari ini 








3. Guru memberikan 
pekerjaan rumah yang 
berkaitan dengan 
konsep yang telah 
dipelajari 
yang perlu disiapkan 
atau dibawa untuk 
pertemuan berikutnya 
3. Siswa mencatat 




Tahapan Aktivitas Guru Aktivitas Siswa Alokasi 
Kegiatan Pendahuluan 
Pembukaan  Mengucapkan salam 
dan berdoa 
 Administrasi kelas 
(presensi, kehadiran 
siswa, kebersihan kelas, 
kerapihan tempat 
duduk) 
Menjawab salam dan salah 





pekerjaan rumah pada 
pertemuan pertama dan 
mengingatkan kembali 
konsep yang diberikan pada 
pertemuan sebelumnya 
Siswa mengeluarkan 
pekerjaan rumah dan 
mengingat kembali konsep 





1. Siswa dibagi menjadi 
beberapa kelompok 











terdiri dari 4-5 orang 
2. Guru membagikan soal 
untuk didiskusikan 
dengan kelompok 
3. Guru sebagai fasilitator 








3. Siswa mencoba 




Penutup 1. Guru bersama siswa 
menyimpulkan 
pembelajaran hari ini 
2. Guru menyampaikan 
hal-hal yang perlu 
disiapkan untuk 
pertemuan selanjutnya 




2. Siswa mencatat hal-hal 
yang perlu disiapkan atau 





H. Alat dan Sumber Belajar 
Sumber: 
- Buku paket, yaitu buku Matematika SMP Kelas VIII Semester I Kurikulum 
2013 
I. Penilaian Hasil Belajar 
Kognitif  : siswa dapat memahami konsep yang telah dipelajari. 
Penilaian dilihat dari proses pembelajaran dan diskusi berlangsung 
Teknik Penilaian : Tes tertulis 




Instrumen  : Soal tes (terlampir) 
J. Pedoman Penskoran 
Terlampir 
Cara penilaian 
Nilai Akhir Siswa  
                               
          
      
 
 
Jakarta, Oktober 2019 
Mengetahui, 
Guru Matematika      Peneliti 
 
 
















LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 1 
Pokok Bahasan  :  Teorema Pythagoras 
Hari/Tanggal  : 
Alokasi Waktu  : 
Kelas  :  VIII… 
No Kelompok/Nama  : ……./………………….. 
 
 






1.  Bangung datar ABCD adalah bangun persegi dengan panjang sisi 7 satuan panjang.  
Persegi ABCD tersusun dari 4 segitiga siku-siku dengan ukuran sama (EAF, FBG, GCH, 
dan HDE) dan 1 persegi (EFGH). 
Tentukan panjang FG, GH, HE dan FE ? 
(Petunjuk menggunakan 4 x luas segitiga siku-siku + luas persegi kecil = Luas persegi 
besar) 









Dengan cara yang sama dengan kegiatan di atas, kita dapat menentukan hubungan dari 
sisi-sisi segitiga siku-siku yang panjang sisinya a, b, dan c. 











2. Tulislah gambar di atas dalam bentuk teorema Pythagoras ? 
 Jawab : 
 
3.  Tentukan nilai a, b dan c pada gambar pada no. 1 ? 
 Jawab : 
 






Jika sudah dilengkapi, maka jawablah pertanyaan di bawah ini: 
Tiga bilangan asli yang memenuhi teorema Pythagoras disebut tripel Pythagoras. Tripel 







. Perhatikan nomor 1, 4, 6 dan 7 pada tabel di atas. Apakah 












Amatilah  dan lengkapi tabel di bawah ini yang  menunjukkan panjang sisi-sisi beberapa 
segitiga siku-siku. Jika diketahui panjang dua dari tiga sisi segitiga siku-siku, kalian dapat 
secara langsung mencari panjang sisi yang ketiga dengan menggunakan teorema Pythagoras. 
Sekarang, hanya diberikan panjang sisi terpendek. Tentukan panjang dua sisi yang lain 




Panjang sisi siku-siku Panjang sisi miring 
(Hipotenusa) 
3 4 5 
5 12 ….. 
7 ….. 25 
9 40 …. 
11 …. …. 
13 …. …. 
 
a. Tentukan nilai yang belum diketahui pada Tabel tersebut dan buktikan bahwa 
teorema pythagoras dipenuhi. 






Kelompok  :    Kelas : 
Anggota Kelompok :    Tanggal : 
1.    3. 











Selesaikan soal di bawah ini dengan mengaplikasikan teorema Pythagoras! 
 
1. Rumah pak Widodo berlantai dua seperti gambar di bawah ini. 
  
Jika alas tangga terletak 2 m dari tembok dan tinggi tembok 4,5 m, maka berapakah 
panjang tangga yang 4,5 m yang harus dibuat? 
2. Pak Budi mempunyai kebun berbentuk segitiga dengan panjang sisi–sisinya 
adalah 8 m, 15 m, dan 17 m, maka: 
a. berbentuk segitiga apakah kebun pak Budi ? 








Kelompok  :     
Nama   :     




SOAL TES I 
Nama Sekolah  : SMPIT Ash-Shiddiqiyyah Tangerang Selatan 
Mata Pelajaran : Matematika 
Pokok Bahasan : Teorema Pythagoras 
Kelas/Semester : VIII/ 2 






Selesaikan soal-soal di bawah ini dengan cermat dan benar! 
1. Tuliskan rumus teorema Pythagoras yang berlaku untuk segitiga berikut. 
 
2. Berikan 3 contoh panjang sisi-sisi segitiga yang merupakan tripel Pythagoras dan 
3 contoh panjang sisi-sisi segitiga yang bukan tripel Pythagoras. 
3. Dari daftar bilangan di bawah ini, manakah yang merupakan tripel Pythagoras? 
Jelaskan alasanmu. 
a. 6 cm, 8 cm, 10 cm 
b. 7 cm, 5 cm, 6 cm 
c. 10 cm, 24 cm, 26 cm 
d. 12 cm, 5 cm, 13 cm 
e. 9 cm, 12 cm, 20 cm 
4. Sebuah segitiga siku-siku memiliki sisi miring sepanjang 35 cm dan sisi alas 
sepanjang 28 cm.  
 
a. Sketsalah gambar segitiga tersebut 
Nama  : 
No. Absen : 




b. Tentukan luas segitiga tersebut 
5. Perhatikan bangun datar trapesium sama kaki ABCD di bawah ini. Jika diketahui 
panjang AD= 20 cm, CD= 20 cm dan AB = 44 cm. Hitunglah luas trapesium 
ABCD tersebut! 
 
6. Seorang anak mempunyai tinggi badan 150 cm. Ia berdiri 12 m dari tiang 
bendera. Jika jarak antara kepala anak tersebut dengan puncak tiang bendera 























Aspek yang dinilai Keterangan Skor 
Menyatakan ulang 
konsep yang telah 
dipelajari 
Tidak menuliskan jawaban 0 
Salah menyatakan konsep 1 
Kurang lengkap dalam menyatakan kosep 2 
Jawaban benar dan lengkap 3 
Memberikan contoh 
dan non contoh dari 
konsep yang telah 
dipelajari 
Tidak menuliskan jawaban 0 
Banyak menuliskan kesalahan dalam memberikan 
contoh dan non contoh dari suatu konsep 
1 
Kurang lengkap memberikan contoh dan non contoh 2 





Tidak menuliskan jawaban 0 
Banyak kesalahan dalam mengklasifikasikan objek 1 
Kurang lengkap dalam mengklasifikasikan objek 2 





Tidak menuliskan jawaban 0 
Menyajikan konsep dalam bentuk lain tetapi salah 1 
Kurang lengkap dalam menyajikan konsep 2 





Tidak menuliskan jawaban 0 
Salah menggunakan algoritma 1 
Mengaplikasikan algoritma dengan benar tapi jawaban 
yang salah atau jawaban yang benar tapi kurang 
lengkap dalam mengaplikasikan konsep algoritma 
2 
Mengaplikasikan konsep algoritma dengan benar 3 
Mengaitkan berbagai 
konsep di dalam 
ataupun di luar 
matematika 
Tidak menuliskan jawaban 0 
Banyak kesalahan dalam mengaitkan konsep 1 
Mengaitkan konsep dan jawaban salah atau jawaban 
benar dan penyelesaian kurang lengkap 
2 
Mengaitkan konsep dengan baik dan benar 3 
Menggunakan 
konsep yang sesuai 
dalam memecahakan 
masalah sehari-hari 
Tidak menuliskan jawaban 0 
Menuliskan jawaban tapi salah dalam menggunakan 
konsep 
1 
Mengetahui konsep yang sesuai dan menuliskan 
penyelesaian dengan benar namun jawabannya salah 
2 
Mengetahui konsep, menuliskan penyelesaian, dan 





RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SIKLUS II 
Satuan pendidikan : SMPIT Ash Shiddiqiyyah Tangerang Selatan 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/ Semester : VIII/ Dua 
Materi Pelajaran : Teorema Pythagoras 
Topik   : Hubungan Antar Panjang Sisi pada Segitiga Khusus 
Alokasi waktu  : 4JP (180 menit) 
A. Kompetensi Inti 
KI 1 :    Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
KI 2 : Menghargai dan mengahayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 
peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan 
dan keberadaannya. 
KI 3 : Memahami, menerapkan, pengetahuan (faktual, konseptual, prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 
budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
KI 4 : Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 
pandang/ teori. 
B. Kompetensi Dasar 




1.6 Menunjukkan perilaku ingin tahu dalam melakukan aktivitas di rumah, 
sekolah dan masyarakat sebagai wujud implementasi pembuktian Teorema 
Pythagoras. 
1.7 Memahami Teorema Pythagoras melalui alat peraga dan penyelidikan pola 
bilangan. 
1.8 Menggunakan Teorema Pythagoras untuk menyelesaikan berbagai masalah. 
C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
 Siswa mampu bekerjasama dalam kelompok dengan baik 
 Siswa mampu menentukan panjang sisi–sisi segitiga siku–siku jika luasnya 
diketahui dengan benar 
 Siswa mampu menggunakan pola bilangan untuk menyelesaikan masalah 
dengan tepat 
D. Tujuan pembelajaran 
Melalui pembelajaran menggunakan strategi REACT diharapkan siswa mampu: 
1. Bekerjasama dengan baik dalam kelompok 
2. Dapat menentukan panjang sisi–sisi segitiga siku–siku jika luasnya diketahui. 
3. Dapat menggunakan pola bilangan untuk menyelesaikan masalah 
E. Materi Ajar 
Menemukan Hubungan Antar Panjang Sisi pada Segitiga Khusus 
F. Strategi Pembelajaran 
Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, Transferring (REACT) 
G. Kegiatan Pembelajaran 
Tahapan Aktivitas Guru Aktivitas Siswa Alokasi 
Pendahuluan 
Pembukaan  Mengucapkan salam 
dan berdoa 
 Administrasi kelas 
Menjawab salam dan salah 












pengetahuan siswa tentang 
hubungan antar panjang 
sisi pada segitiga khusus 
dan menghubungkan 
konsep tersebut dengan 
kehidupan sehari-hari 
Siswa memberikan pendapat 
dan ide mengenai 
pengetahuan tentang 
hubungan antar panjang sisi 









5. Siswa dibagi menjadi 
beberapa kelompok 
dengan setiap 
kelompok terdiri dari 
4-5 orang 
6. Guru membagikan 
LAS 2 




yang ada pada LAS 2 
8. Guru sebagai fasilitator 
pada saat siswa 
bereksplorasi dalam 
diskusi kelompok 
5. Siswa sudah berdasarkan 
kelompoknya 
6. Siswa berdiskusi dengan 
teman kelompoknya, 
untuk menyelesaikan 
permasalahan yang ada 
di LAS 2 
7. Siswa menggunakan 
peralatan yang mereka 
bawa untuk 
menyelesaikan 
permasalahan yang ada 
di LAS 2 
8. Siswa mencoba 
menemukan sendiri dari 






panjang sisi pada 
segitiga khusus dengan 
bantuan guru 
Konfirmasi 3. Guru mengarahkan 
siswa kepada jawaban 




benar atau salah. 
4. Guru memberikan 
kesempatan untuk 
bertanya jika ada yang 
masih kurang 
dimengerti 
2. Siswa menanyakan hal-





Applying 3. Guru memberikan soal 
latihan pemahaman 
konsep 




3. Siswa mengerjakan soal 
latihan pemahaman 
konsep 
4. Siswa dengan aktif 
mendengarkan dan 
bertanya mengenai hal 
yang belum dipahami 
25 
menit 
 4. Guru bersama siswa 
menyimpulkan 
pembelajaran hari ini 
5. Guru menyampaikan 
hal-hal yang perlu 
4. Salah satu siswa 
menyampaikan 
kesimpulan 
pembelajaran hari ini 








6. Guru memberikan 
pekerjaan rumah yang 
berkaitan dengan 
konsep yang telah 
dipelajari 
yang perlu disiapkan 
atau dibawa untuk 
pertemuan berikutnya 
6. Siswa mencatat 




Tahapan Aktivitas Guru Aktivitas Siswa Alokasi 
Kegiatan Pendahuluan 
Pembukaan  Mengucapkan salam 
dan berdoa 
 Administrasi kelas 
(presensi, kehadiran 
siswa, kebersihan kelas, 
kerapihan tempat 
duduk) 
Menjawab salam dan salah 





pekerjaan rumah pada 
pertemuan pertama dan 
mengingatkan kembali 
konsep yang diberikan pada 
pertemuan sebelumnya 
Siswa mengeluarkan 
pekerjaan rumah dan 
mengingat kembali konsep 





4. Siswa dibagi menjadi 
beberapa kelompok 











terdiri dari 4-5 orang 
5. Guru membagikan soal 
untuk didiskusikan 
dengan kelompok 
6. Guru sebagai fasilitator 








6. Siswa mencoba 




Penutup 3. Guru bersama siswa 
menyimpulkan 
pembelajaran hari ini 
4. Guru menyampaikan 
hal-hal yang perlu 
disiapkan untuk 
pertemuan selanjutnya 




4. Siswa mencatat hal-hal 
yang perlu disiapkan atau 





H. Alat dan Sumber Belajar 
Sumber: 
- Buku paket, yaitu buku Matematika SMP Kelas VIII Semester I Kurikulum 
2013 
I. Penilaian Hasil Belajar 
Kognitif  : siswa dapat memahami konsep yang telah dipelajari. 
Penilaian dilihat dari proses pembelajaran dan diskusi berlangsung 
Teknik Penilaian : Tes tertulis 




Instrumen  : Soal tes (terlampir) 
J. Pedoman Penskoran 
Terlampir 
Cara penilaian 
Nilai Akhir Siswa  
                               
          
      
 
 
Jakarta, Oktober 2019 
Mengetahui, 
Guru Matematika      Peneliti 
 
 















LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 2 
 
Pokok Bahasan  : Hubungan Panjang Sisi Antar Segitiga      
Khusus 
Hari/Tanggal  : 
Alokasi Waktu  : 
Kelas  :  VIII… 
No Kelompok/Nama  : ……./………………….. 
 
 
1. Buatlah 10 segitiga siku-siku samakaki yang panjang sisi siku-sikunya berturut- 






2. Berapakah ukuran sudut pada masing-masing segitiga tersebut? 
3. Dengan menggunakan teorema Pythagoras yang telah kalian  dapatkan   pada  
kegiatan 1, tentukan panjang sisi miring semua segitiga siku-siku tersebut. 
Sederhanakan setiap bentuk akar kuadratnya. 
4. Tentukan nilai a dan b pada gambar di bawah ini. 
 
                              √                    




1 2 3 
1 2 
3 












1. Perhatikan gambar di samping ini!       P 
Segitiga PQR siku-siku di Q dan R = 30o   10 cm 
Panjang sisi-sisi QR = 5 √  cm, RP = 10 cm maka :  
 Q          5 √  cm    R 
a. Tentukan besar P!                                                                 
b. Tentukan panjang sisi PQ !  
c. Bandingkan panjang sisi di depan sudut 300 dengan hipotenusa PQR 















Kelompok  :    Kelas : 
Anggota Kelompok :    Tanggal : 
1.    3. 











1. Sebuah kuda-kuda atap rumah berbentuk segitiga sama kaki dengan panjang kaki 
– kakinya 10 meter dan panjang alasnya 16 meter seperti tampak pada gambar di 
bawah ini ! 
Bila seluruh rangka kuda-kuda tersebut terbuat 
dari kayu dan harga kayu Rp. 45.000,00 untuk 
tiap 4 meter, berapakah biaya untuk membuat 















Kelompok  :     
Nama   :     




RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SIKLUS III 
Satuan pendidikan : SMPIT Ash Shiddiqiyyah Tangerang Selatan 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/ Semester : VIII/ Satu 
Materi Pelajaran : Teorema Pythagoras 
Topik   : Teorema Pythagoras dalam Kehidupan Sehari-hari 
Alokasi waktu  : 4JP (180 menit) 
K. Kompetensi Inti 
KI 1 :    Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
KI 2 : Menghargai dan mengahayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 
peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan 
dan keberadaannya. 
KI 3 : Memahami, menerapkan, pengetahuan (faktual, konseptual, prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 
budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
KI 4 : Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 






L. Kompetensi Dasar 
1.9 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
1.10 Menunjukkan perilaku ingin tahu dalam melakukan aktivitas di rumah, 
sekolah dan masyarakat sebagai wujud implementasi pembuktian Teorema 
Pythagoras. 
1.11 Memahami Teorema Pythagoras melalui alat peraga dan penyelidikan 
pola bilangan. 
1.12 Menggunakan Teorema Pythagoras untuk menyelesaikan berbagai 
masalah. 
M. Indikator Pencapaian Kompetensi 
 Siswa mampu bekerjasama dalam kelompok dengan baik 
 Siswa mampu menyelesaikan masalah dalam kehidupan nyata dengan 
menggunakan teorema Pythagoras dengan tepat  
N. Tujuan pembelajaran 
Melalui pembelajaran menggunakan strategi REACT diharapkan siswa mampu: 
1. Bekerjasama dengan baik dalam kelompok 
2. Dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan nyata dengan menggunakan 
teoremaPythagoras 
O. Materi Ajar 
Menyelesaikan Permasalahan Nyata dengan Teorema Pythagoras 
P. Strategi Pembelajaran 
Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, Transferring (REACT) 
Q. Kegiatan Pembelajaran 
Tahapan Aktivitas Guru Aktivitas Siswa Alokasi 
Pendahuluan 
Pembukaan  Mengucapkan salam 
dan berdoa 
Menjawab salam dan salah 





 Administrasi kelas 
(presensi, kehadiran 
siswa, kebersihan 









Siswa memberikan pendapat 
dan ide mengenai 
pengetahuan tentang teorema 









9. Siswa dibagi menjadi 
beberapa kelompok 
dengan setiap 
kelompok terdiri dari 
4-5 orang 
10. Guru membagikan 
LAS 3 




yang ada pada LAS 3 
12. Guru sebagai fasilitator 
pada saat siswa 
bereksplorasi dalam 
diskusi kelompok 
9. Siswa sudah berdasarkan 
kelompoknya 
10. Siswa berdiskusi dengan 
teman kelompoknya, 
untuk menyelesaikan 
permasalahan yang ada 
di LAS 3 
11. Siswa menggunakan 
peralatan yang mereka 
bawa untuk 
menyelesaikan 
permasalahan yang ada 
di LAS 3 
12. Siswa mencoba 











dengan bantuan guru 
Konfirmasi 5. Guru mengarahkan 
siswa kepada jawaban 




benar atau salah. 
6. Guru memberikan 
kesempatan untuk 
bertanya jika ada yang 
masih kurang 
dimengerti 
3. Siswa menanyakan hal-





Applying 5. Guru memberikan soal 
latihan pemahaman 
konsep 




5. Siswa mengerjakan soal 
latihan pemahaman 
konsep 
6. Siswa dengan aktif 
mendengarkan dan 
bertanya mengenai hal 
yang belum dipahami 
25 
menit 
 7. Guru bersama siswa 
menyimpulkan 
pembelajaran hari ini 
8. Guru menyampaikan 
7. Salah satu siswa 
menyampaikan 
kesimpulan 






hal-hal yang perlu 
disiapkan untuk 
pertemuan selanjutnya 
9. Guru memberikan 
pekerjaan rumah yang 
berkaitan dengan 
konsep yang telah 
dipelajari 
8. Siswa mencatat hal-hal 
yang perlu disiapkan 
atau dibawa untuk 
pertemuan berikutnya 
9. Siswa mencatat 




Tahapan Aktivitas Guru Aktivitas Siswa Alokasi 
Kegiatan Pendahuluan 
Pembukaan  Mengucapkan salam 
dan berdoa 
 Administrasi kelas 
(presensi, kehadiran 
siswa, kebersihan kelas, 
kerapihan tempat 
duduk) 
Menjawab salam dan salah 





pekerjaan rumah pada 
pertemuan pertama dan 
mengingatkan kembali 
konsep yang diberikan pada 
pertemuan sebelumnya 
Siswa mengeluarkan 
pekerjaan rumah dan 
mengingat kembali konsep 
yang telah dipelajari 
5 menit 
Kegiatan Inti 










terdiri dari 4-5 orang 
8. Guru membagikan soal 
untuk didiskusikan 
dengan kelompok 
9. Guru sebagai fasilitator 









9. Siswa mencoba 





Penutup 5. Guru bersama siswa 
menyimpulkan 
pembelajaran hari ini 
6. Guru menyampaikan 
hal-hal yang perlu 
disiapkan untuk 
pertemuan selanjutnya 




6. Siswa mencatat hal-hal 
yang perlu disiapkan atau 





R. Alat dan Sumber Belajar 
Sumber: 
- Buku paket, yaitu buku Matematika SMP Kelas VIII Semester I Kurikulum 
2013 
S. Penilaian Hasil Belajar 
Kognitif  : siswa dapat memahami konsep yang telah dipelajari. 
Penilaian dilihat dari proses pembelajaran dan diskusi berlangsung 




Bentuk Instrumen : Uraian 
Instrumen  : Soal tes (terlampir) 
T. Pedoman Penskoran 
Terlampir 
Cara penilaian 
Nilai Akhir Siswa  
                               
          
      
 
 
Jakarta, Oktober 2019 
Mengetahui, 
Guru Matematika      Peneliti 
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